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Ra´d bych na tomto mı´steˇ podeˇkoval vsˇem, kterˇı´ mi s pracı´ pomohli a konzultovali se
mnou rˇesˇenı´, protozˇe bez nich by tato pra´ce nevznikla.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce va´s sezna´mı´ se zı´skany´mi zkusˇenostmi studenta beˇhem absol-
vova´nı´ studentske´ praxe. V u´vodu cˇtena´rˇe sezna´mı´m s firmou, u ktere´ byla praxe vy-
kona´va´na. Probereme odborne´ zameˇrˇenı´ firmy a take´ pozici, kam jsem byl jako student
zarˇazen. Zmı´nı´m take´ na´stroje, jichzˇ jsem prˇi rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚ pouzˇil. Proberu cel-
kove´ znalosti, ktere´ jsem beˇhem praxe zı´skal a chteˇl bych take´ pouka´zat na znalosti, ktere´
mi chybeˇly. V za´veˇru zhodnotı´m vy´sledky a celkove´ subjektivnı´ dojmy.
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Abstract
The Bachelor’s Thesis provides information on experience acquired during the profes-
sional student’s practice. Firstly, the readers will be familiarized with the company which
enabled the practice accomplishment. I will describe professional orientation of the com-
pany and the position I was chosen for. I will mention also means and tools I used when
dealing with the tasks assigned. I will go through the knowledge I acquired during the
practice and will not leave out knowledge I missed before. In conclusion, I will try to sum
up the results and overall subjective impressions.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
UID – User Identifier
OMS – Order Management System
GID – User Identifier
AR – Action Request
QoS – Quality of Service
IM – Incident Management
PM – Problem Management
CHM – Change Management
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31 U´vod
Vykona´val jsem odbornou praxi ve firmeˇ Tieto Czech s.r.o. Jedna´ se o nejveˇtsˇı´ho za-
meˇstnavatele v IT sluzˇba´ch v Ostraveˇ, prˇicˇemzˇ ma´ neˇkolik pobocˇek po cele´m meˇsteˇ. Ve
firmeˇ jsem pracoval na pozici System Specialist. Moje pracovnı´ cˇinnost byla spojena´ se
vzda´lenou spra´vou serveru˚ rozmı´steˇny´ch prˇeva´zˇneˇ ve Finsku a Sˇve´dsku. Tieto je spolecˇ-
nost poskytujı´cı´ sluzˇby v oblasti IT, vy´zkumu & vy´voje a poradenstvı´. Se svy´mi 17 000
odbornı´ky je jednı´m z nejveˇtsˇı´ch poskytovatelu˚ IT sluzˇeb v severnı´ Evropeˇ a je prˇednı´
sveˇtovou spolecˇnostı´ ve vybrany´ch odveˇtvı´ch. Na firemnı´ch hlavnı´ch trzı´ch - severnı´ Ev-
ropa, Neˇmecko a Rusko - se zameˇrˇuje na poskytova´nı´ sluzˇeb velky´m a strˇedneˇ velky´m
organizacı´m. Celosveˇtoveˇ spolupracuje se svy´mi za´kaznı´ky v oblasti telekomunikacı´ a
digita´lnı´ch sluzˇeb a v lesnı´m, ropne´m a plyna´renske´m pru˚myslu. V jednotlivy´ch cˇa´stech
tohoto dokumentu Va´s v kapitole 2 sezna´mı´m blı´zˇe s firmou Tieto a.s., v kapitole 3 s
mozˇnostı´ prˇı´stupu ke vzda´leny´m serveru˚m, v kapitole 4 s projektem, na ktere´m jsem se
v ra´mci praxe podı´lel a na za´veˇr v kapitole 5 shrnu nabyte´ znalosti a celkovy´ dojem z
praxe.
42 Blizˇsˇı´ popis firmy Tieto Czech s.r.o.
2.1 Oblasti pu˚sobnosti
• Financial Services
IT sluzˇby pro bankovnı´, financˇnı´ a pojisˇt’ovacı´ sektor
• Telecom &Media
IT sluzˇby pro telekomunikacˇnı´ a media´lnı´ pru˚mysl
• Healthcare & Welfare
IT sluzˇby pro oblast zdravotnictvı´ a socia´lnı´ pe´cˇe
• Public, Manufacturing & Retail
IT sluzˇby pro centra´lnı´ a loka´lnı´ vla´dnı´ instituce, vy´robu, maloobchod a logistiku
• Forest & Energy
IT sluzˇby pro lesnı´ pru˚mysl a energetiku
2.2 Hiearchie spolecˇnosti
Spolecˇnost je rozdeˇlena pomocı´ tzv. procesu˚. Ty shrnuje obr. 1
Obra´zek 1: Struktura OMS procesu
52.3 OMS proces
V ra´mci me´ bakala´rˇske´ praxe jsem byl zarˇazen na pozici spadajı´cı´ do OMS procesu. [4]
Struktura OMS procesu je graficky zna´zorneˇna na obr. 2
Obra´zek 2: Struktura OMS procesu
2.3.1 Incident Management
Incident: Jaka´koliv uda´lost, ktera´ nenı´ soucˇa´stı´ standartnı´ funkce sluzˇby. Narusˇuje (mohla
by narusˇit) nebo snizˇuje kvalitu sluzˇby (QoS). Cı´l pra´ce s incidentem je zprovoznit sluzˇbu
jak nejrychleji je mozˇne´. Jakmile je potvrzeno, zˇe sluzˇba opeˇt funguje, ticket mu˚zˇe by´t
uzavrˇen. Pro IM je kriticky´ prˇedevsˇı´m cˇas. Nenı´ du˚lezˇite´ odstraneˇnı´ prˇı´cˇiny incidentu,
ale co nejrychlejsˇı´ vra´cenı´ do provozuschopne´ho stavu.
Proces IM se skla´da´ z na´sledujı´cı´ch podprocesu˚:
Spra´va incidentu˚ za u´cˇelem zacˇleneˇnı´ incedentu do spra´vne´ kategorie, poskytnunı´
za´kladnı´ podpory za´kaznı´kovi. Na´sledneˇ pak vyhleda´nı´, neexistuje-li vhodne´ rˇesˇenı´.
Pokud ano, pak provedenı´ a oveˇrˇenı´ rˇesˇenı´.
Vysˇetrˇova´nı´ a diagno´za incidentu˚ za u´cˇelem nalezenı´ docˇasne´ho rˇesˇenı´1.
Nedı´lna´ soucˇa´st IM je prˇideˇlova´nı´ incidentu˚ jednotlivy´m skupina´m nebo jejich eska-
lace2.
Prˇı´klad: Kazˇdy´ vecˇer Va´s bolı´ hlava. Vytvorˇı´ se incident obsahujı´cı´ v popisu bolest
hlavy. Vy´sledkem IM bude docˇasne´ rˇesˇenı´: Vezmeˇte si aspirin.
1V anglicˇtineˇ dobrˇe zazˇity´ termı´n workaround
2Prˇirˇazenı´ skupineˇ, ktera´ je na dany´ typ incidentu specializova´na
6Service Request
Service Request je specia´lnı´ typ icidentu, spadajı´cı´ho take´ do IM. Je to pozˇadavek od
uzˇivatele (za´kaznı´ka) ohledneˇ podpory, pomoci, rady nebo dokumentace. Nejedna´ se o
chybu v IT infraskrutkurˇe. Pokud dosud nenı´ v Knowledge Base3 zˇa´dny´ odpovı´dajı´cı´
za´znam, je vytvorˇen problem ticket s obsahem odpovı´dajı´cı´m pozˇadavku˚m za´kaznı´ka.
Protozˇe Service Request tickety jsou nad ra´mec za´kladnı´ch dohod o podporˇe za´kaznı´kovi,
jsou zaznamena´va´ny a pote´ vyucˇtova´ny dle zvla´sˇtnı´ch dohod.
Standart Changes
Stadnart Change take´ vznika´ v procesu IM. Pokud je model neˇjake´ho typu zmeˇny odsou-
hlasen za´kaznı´kem a Change Managementem, mu˚zˇe by´t spusˇteˇn okamzˇiteˇ, kdyzˇ je vsˇe
prˇipraveno, bez toho, aby musel by´t zvla´sˇt’autorizova´n CHM. Pokud by dosˇlo k situaci,
zˇe k dokoncˇenı´ bude trˇeba pozmeˇnit IT konfiguraci nebo vznikne neˇjaky´ jiny´ du˚vod pro
vznik nove´ho Standart Change procesu, je trˇeba pro neˇj vytvorˇit na´vrh.
2.3.2 Problem Management
Nalezenı´ a eliminace prˇicˇiny vzniku incidentu. U´cˇelem je snı´zˇenı´ mnozˇstvı´ incidentu˚ a
tı´m pa´dem i vytvorˇenı´ stabilneˇjsˇı´ho prostrˇedı´. PM je dlouhodoby´ proces, nenı´ pro neˇj
kriticka´ doba, kdy bude vyrˇesˇen. Dokud existuje funkcˇnı´ workaround, jsou incidenty z
IM linkova´ny4 ke konkre´tnı´m proble´mu˚m.
Prˇı´klad: Procˇ se u Va´s objevuje pravidelneˇ bolest hlavy? Ja´ka´ je prˇı´cˇina? Co mu˚zˇeme
deˇlat, abych tomu zabra´nili?
2.3.3 Change Management
Po zjisˇteˇnı´ prˇı´cˇiny se v procesu CHM proble´m odstranı´.
3Databa´ze postupu˚ jak rˇesˇit situace
4Incident se prˇirˇadı´ k proble´mu a uzavrˇe se dle dany´ch instrukcı´.
73 Vzda´lena´ spra´va
Protozˇe je nemyslitelne´ spravovat velky´ pocˇet syste´mu˚ tak, aby administra´tor chodil od
stroje ke stroji a na mı´steˇ rˇesˇil proble´my, pouzˇı´va´ se pro spra´vu vzda´lena´ spra´va.
3.1 Princip vzda´lene´ spra´vy
3.1.1 Jumpointy
Jumpoint je specia´lnı´ server, ktery´ lezˇı´mezi uzˇivatelemakoncovy´mserverem.Takovy´chto
jumpointu˚mu˚zˇe by´t na cesteˇ neˇkolik. Pokud se chcemprˇipojit na koncovy´ server, nejdrˇı´ve
semusı´me prˇipojit v prˇesne´mporˇadı´ na tyto jumpointy. Du˚vodu˚ pro takove´to prˇipojova´nı´
je neˇkolik. Za´kladnı´ je rozhodneˇ bezpecˇnost. Pokud by se mohl jaky´koliv zameˇstnanec
odkudkoliv prˇipojit k serveru, byl by to za´sadnı´ bezpecˇnostnı´ proble´m. Dalsˇı´ vy´hoda je
oddeˇlenı´ jednotlivy´ch cˇa´stı´ sı´teˇ. Neprˇena´sˇı´ se na´m potom ru˚zne´ broadcasty a je mnohem
snazˇsˇı´ propagovat zmeˇny v sı´t’ove´ konfiguraci. Dalsˇı´ vy´hoda vyply´vajı´cı´ z jumpointu˚ je
mozˇnost optimalizace prˇipojenı´ na tento jumpoint a zajistit naprˇ kra´tkou odezvu a velkou
prˇenosovou kapacitu pomocı´ sı´t’ovy´ch QoS.
3.2 Monitorovacı´ software
3.2.1 Patrol
BMC Patrol 7 [6] je propracovany´ monitorovacı´ software, pouzˇı´vana´ na monitorova´nı´
veˇtcˇı´ho mnozˇstvı´ IT prostrˇedı´ a komponentu˚ z jedine´ho okna. Patrol mu˚zˇe by´t nasazen
namonitorova´nı´ DB2 databa´zı´, IBM i-Series pocˇı´tacˇu˚ a serveru˚ pouzˇı´vajı´cı´chUNIX, Linux
aWindowsoperacˇnı´ syste´m.Mu˚zˇe by´t ale nasazen i naprˇı´kladnamonitorova´nı´WideArea
Sı´tı´. Prakticky mu˚zˇe sledovat vsˇechno deˇnı´, ktere´ je mu prˇeda´no pro neˇj srozumitelny´m
forma´tem.
Struktura Patrol 7 Patrol 7 je slozˇen z Knowledge base a Agent modulu˚. Tyto moduly prˇi-
da´vajı´ do syste´mu funkce. Pokud tedy chceme do syste´mu prˇidat monitorova´nı´ neˇjake´ho
parametru na serveru, nastavı´me agenta na tomto serveru aby sledoval dany´ parametr a
v PCO (viz nı´zˇe) nastavı´me prˇı´jem te´to hodnoty.
Patrol 7 spada´ do rodiny tzv. Agent Based syste´mu˚. Server, ktery´ je monitorova´n ma´
nainstalova´n agenta. Ten obstara´va´ informace od syste´mu. Mu˚zˇe jı´t naprˇı´klad o prˇepis
logova´cı´ch souboru˚. Patrol 7 take´ ovla´da´ pravidelne´ spousˇteˇnı´ prˇı´kazu˚ a forma´tova´nı´
vy´sledku˚. Taktomu˚zˇe v nastaveny´ch intervalechmonitorovat volne´mı´sto na filesyste´mu,
prˇı´tomnost procesu˚, vytı´zˇenı´ CPU atd.
Dalsˇı´ soucˇa´st je Console Server. Jejı´zˇ rozhranı´ tvorˇı´ PATROL Central Operator Console
- Windows Edition (PCO). PCO je samotny´ na´stroj, ke ktere´mu ma´ administra´tor prˇı´stup.
Protozˇe by bylo prakticky nemozˇne´ sledovat neusta´le deˇnı´ na vsˇech serverech, jsou
na vsˇechny sledovane´ parametry nastaveny limitnı´ hodnoty. Pokud parametr dosa´hne
hodnoty warning nebo critical, vygeneruje se tzv. ticket. O spra´vu ticketu˚ se stara´ BMC
Remedy. Viz Obra´zek 3 na str. 9
83.2.2 BMC Remedy AR System
Popis OMT Remedy OMT je na´stroj, ktery´ slouzˇı´ k efektivnı´ a organizovane´ pra´ci s
tickety. Mimo to je take´ pouzˇit na tvorbu jak internı´ch, tak za´kaznicky´ch reportu˚. Neˇktere´
hodnoty mu˚zˇe nastavovat libovolny´ uzˇivatel, jine´ ma´ mozˇnost nastavit pouze Service
Desk. OMTpodporuje spra´vu ITOMS Incidentu˚, proces pra´ce s Problem aChange tickety.
Shrnˇme si nynı´ za´kladnı´ pojmy uzˇı´vane´ v OMT modelu.
3.2.3 BMC
BMC porta´l je zjednodusˇena´ obdoba Patrolu, jezˇ poskytuje webove´ rozhranı´ a pouzˇı´va´ se
pouze pro neˇkolik specificky´ch syste´mu˚. Jejı´ funkce ani zdaleka nedosahujı´ na Patrol, ale
pro rychle´ monitorova´nı´ postacˇujı´.
9Obra´zek 3: Struktura BMC monitorovacı´ho syste´mu
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4 Projekt
V ra´mci sve´ bakala´rˇske praxe jsem dostal za u´kol vytvorˇit syste´m pro hromadnou spra´vu
uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ na vzda´leny´ch serverech. Z bezpecˇnostnı´ch du˚vodu zatı´m nenı´ imple-
mentova´na centra´lnı´ spra´va. Je proto nutne´ spravovat uzˇivatele na jednotlivy´ch strojı´ch
rucˇneˇ. Pokud tedy naprˇı´klad do firmy nastoupı´ novy´ zameˇstnanec, musı´ se jeho u´cˇet
prˇidat na vsˇechny servery. Obdobny´ proble´m nasta´va´ naprˇı´klad prˇi zarˇazenı´ sta´vajı´cı´ho
zameˇstance na jinou pozici, kdy se musı´ zrusˇit jeho u´cˇty na strojı´ch, kam by jizˇ nada´le
nemeˇl mı´t prˇı´stup.
4.1 Spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚
Uzˇivatelsky´ u´cˇet je souhnvlastnostı´ (jme´no, login, heslo,UID) a zdroju˚ (soubory, prˇideˇlene´
mı´sto na disku), na´lezˇejı´cı´ch urcˇite´ osobeˇ. U´cˇty jsou vytvorˇeny za u´cˇelem rozpozna´nı´
jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ a rozdeˇlenı´ prostrˇedku˚ mezi neˇ.
4.1.1 Soubory spojene´ s uzˇivateli
4.1.1.1 /etc/passwd /etc/passwd5 slouzˇı´ k uchova´nı´ za´kladnı´ch informacı´ o uzˇiva-
teli. Obsahuje informace nezbytne´ pro autentizaci a autorizaci uzˇivatele. Kazˇde´mu uzˇi-
vateli odpovı´da´ jeden rˇa´dek, jednotliva´ pole jsou oddeˇlena dvojtecˇkou. K souboru majı´
prˇı´stup vsˇichni uzˇivatele´ (pouze ke cˇtenı´) Pole jsou na´sledujı´cı´:
• Uzˇivatelske´ jme´no
• Zako´dovane´ heslo
• Identifikacˇnı´ cˇı´slo uzˇivatele (UID)
• Identifikacˇnı´ cˇı´slo skupiny (GID)
• Skutecˇne´ jme´no, neˇkdy take´ strucˇny´ popis uzˇivatele
• Domovsky´ adresa´rˇ
• Prˇı´kazovy´ interpret poprˇ. program spusˇteˇny´ ihned po prˇihla´sˇenı´.
4.1.1.2 /etc/shadow Protozˇema´k souboru/etc/passwdprˇı´stupkazˇdy´ uzˇivatel,mu˚zˇe
si snadno prˇecˇı´st sˇifrovana´ hesla ostatnı´ch uzˇivatelu˚. A protozˇe prakticky´ kazˇdy´ sˇifro-
vacı´ algoritmus lze prolomit (obvzla´sˇteˇ v prˇı´padeˇ, zˇe heslo nesplnˇuje neˇktere´ bezpecˇ-
nostnı´ prˇedpoklady), vznika´ zde bezpecˇnostnı´ riziko. Proto mnoho distribucı´ pouzˇı´va´
stı´nova´ hesla. Hesla nejsou ulozˇena prˇı´mo do /etc/passwd, ale jsou sˇifrovana´ ukla´da´na
do /etc/shadow. K tomuto souboruma´ prˇı´stup pouze superuzˇivatel. Do /etc/passwd se
ukla´da´ pouze specia´lnı´ zastupujı´cı´ znak, dı´ky ktere´mu syste´m vı´, kde ma´ heslo hledat.6
Mnohe´ informace byly prˇeformulova´ny z [1].
5Neˇkdy take´ nazy´vany´ „Password file“
6Paradoxneˇ tak vlastneˇ soubor pu˚vodneˇ urcˇeny´ k ukla´da´nı´ hesel zˇa´dna´ neobsahuje
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4.1.2 Prˇida´va´nı´ uzˇivatelu˚
Na vsˇech UNIX syste´mech existuje neˇjaky´ jednoduchy´ syste´m pro prˇida´va´nı´ uzˇivatelu˚.
Ten mı´va´ zpravidla stejne´ parametry prˇi spusˇteˇnı´. Prˇesto bylo trˇeba projı´t jednotlive´
na´stroje a vyzkousˇet jejich prˇesne´ chova´nı´. Pro uka´zku uved’me se´rii prˇı´kazu˚ pouzˇity´ch
na OS Linux.
Prˇı´kaz Vysveˇtlenı´
groupadd <group> prˇida´ skupinu
useradd -m <user> -c <comment> -g <group> prˇida´ uzˇivatele s dany´mi parametry
echo <user>:<password> | chpasswd zmeˇnı´ heslo uzˇivatele user
usermod -s <shell> <user> zmeˇnı´ shell pro uzˇivatele user
usermod -aG <group> <user> prˇida´ uzˇivatele do skupiny
4.1.3 Expect
Expect je na´stroj na automatizaci interaktivnı´ch aplikacı´ jako je naprˇ telnet, ftp, passwd,
fsck, rlogin a mnoho dalsˇı´ch [5]. Expect doka´zˇe pra´ci s takovy´mi programy znacˇneˇ zjed-
nodusˇit. Je mozˇne´ jej take´ pouzˇı´t na opakovane´ testova´nı´ chova´nı´ teˇchto aplikacı´. Po
implementaci Tk je schopen dokonce pracovat s interaktivnı´mi aplikacemi v X11.
V principu funguje tak, zˇe zachyta´va´ standartnı´ vy´stup aplikacı´ a dle jeho obsahu
se rozhoduje, co bude deˇlat. Aplikaci potom prˇipada´, jako by na jejı´ vy´stupy odpovı´dal
prˇı´mo uzˇivatel. Na prvnı´ pohled se mu˚zˇe takova´to automatizace zda´t trochu nesmyslna´,
uvazˇme ale na´sledujı´cı´ situaci: Program ssh ve standartnı´m provedenı´ nepodporuje z
bezpecˇnostnı´ch du˚vodu˚ prˇeda´va´nı´ hesla k prˇipojenı´ jako parametr. Je teoreticky mozˇne´,
upravit si ko´d programu ssh k nasˇı´ spokojenosti, ale s nejveˇtsˇı´ pravdeˇpodobnostı´ v pro-
gramu vznikne neˇkolik bezpecˇnostnı´ch deˇr. Dalsˇı´ mozˇnost je vy´meˇna klı´cˇu˚. Autorˇi ssh
tuto variantu povazˇujı´ za jedinou rozumnou. Bohuzˇel velka´ firma jako je Tieto pouzˇı´va´
k prˇipojenı´ na servery jumpointy. Kdyzˇ by se neˇkdo nepovolany´ na takovy´ jumpoint do-
stal, meˇl by automaticky prˇı´stup na vsˇechny servery. Zde proto prˇicha´zı´ v u´vahu Expect.
Spustı´ prˇipojenı´ ssh na dany´ server, pocˇka´ na odpoveˇd’ serveru (naprˇ. „Zadejte heslo“).
Potom odpovı´ spra´vnou fra´zı´.
Pracoval jsem proto na skriptu v jazyku expect, ktery´ prˇecˇte informace jako jsou na´zev
serveru, jme´no a heslo z urcˇite´ho souboru a s teˇmi se pak prˇihla´sı´ na server. Pote´ zjistı´,
jaky´ operacˇnı´ syste´m je na serveru a podle neˇj vybere vhodnou se´rii prˇı´kazu˚ pro spra´vu
uzˇivatelu˚. Seznam teˇchto prˇı´kazu˚ je ulozˇen vzˇdy v souboru pojmenovane´m jako syste´m.
Tedy naprˇ. AIX, Linux, . . . Nenı´ nutne´ pouzˇı´vat tento skript pouze pro spra´vu uzˇivatelu˚.
Provedou se jake´koliv prˇı´kazy ulozˇene´ v tomto souboru.
4.2 Prˇı´nos projektu pro meˇ
Prˇi pra´ci na projektu jsem se musel blı´zˇe sezna´mit s tı´m, jak fungujı´ autentizace a autori-
zace na syste´mech Unix, jak odchyta´vat a zpracova´vat zpra´vy z termina´lu. Velky´ prˇı´nos
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pro me´ znalosti vidı´m ve skutecˇnosti, zˇe nynı´ mohu le´pe odhadnout bezpecˇnostnı´ rizika
a vyvarovat jich.
4.3 Prˇı´nos projektu pro firmu
Firma nynı´ mu˚zˇe mnohem snadneˇji spravovat uzˇivatele a proto zvysˇuje svou vy´konost.
Navı´c prˇi pu˚vodnı´ rucˇnı´ spra´veˇ se muselo prova´deˇt vı´ce kontrol. Nynı´ jednou stacˇı´
du˚kladneˇ zkontrolovat u´daje zada´vane´ na zacˇa´tku operace.
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5 Prˇı´nos bakala´rˇske praxe
5.1 Znalosti zı´skane´ beˇhem praxe
Beˇhem praxe jsem zı´skal mnoho novy´ch znalostı´ z oblasti UNIX syste´mu˚. Prˇedevsˇı´m jak
vu˚bec funguje produkcˇnı´ sfe´ra, za´visla´ na neprˇetrzˇite´m provozu. Kromeˇ zı´skany´ch IT
znalostı´ povazˇuji za velkou vy´hodu do budoucna zkusˇenosti s odpoveˇdnostı´.
Student nema´ beˇhem studia prakticky zˇa´dnou kritickou zodpoveˇdnost. Pokud se mu
neˇco nepodarˇı´, lze to vzˇdy neˇjak napravit, mu˚zˇe pracovat metodou pokus - omyl. To je
take´ samozrˇejmeˇ smysl studia. Toto ovsˇem neplatı´ ve sveˇteˇ velky´ch produkcˇnı´ch firem,
kde veˇtsˇina chyb koncˇı´ citelny´mi ztra´tami.
5.2 Znalosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia a uplatneˇne´ beˇhem praxe
Na me´ pozici jsem vyuzˇil neˇktere´ znalosti z programova´nı´, spra´vy sı´t’ovy´ch zarˇı´zenı´ a
dalsˇı´ch prˇedmeˇtu˚. VSˇB nenabı´zı´ mnoho prˇedmeˇtu˚ zameˇrˇeny´ch na tak u´zkou skupinu
absolventu˚, jako je UNIX administra´tor. Proto jsem cˇasto beˇhem praxe pouzˇil zkusˇe-
nosti pocha´zejı´cı´ ze samostudia v me´m volne´m cˇase a z osobnı´ho za´jmu o toto odveˇtvı´
IT. Nepochybuji ovsˇem, zˇe znalosti zı´skane´ ve sˇkole vyuzˇiji beˇhem sve´ho zˇivota jesˇteˇ
mnohokra´t.
5.3 Subjektivnı´ dojmy
Ve firmeˇ Tieto jsem byl nadmı´ru spokojen s praxı´ hned z neˇkolika du˚vodu˚. Fe firmeˇ
panuje uvolneˇna´ atmosfe´ra, kde se vzˇdy lze snadno na vsˇem dohodnout, o proble´mech
se diskutuje a nikdo se nemusı´ ba´t na cokoliv zeptat. Prˇestozˇe se jedna´ o nadna´rodnı´
korporaci, sta´le si drzˇı´ velice individua´lnı´ prˇı´stup k zameˇstancu˚m i za´kaznı´ku˚m. Da´le
se mi velice lı´bilo, zˇe firma je skveˇle organizovana´ a drzˇı´ si svou hiearchii. Proto kazˇdy´
prˇesneˇ vı´, co je jeho u´kolem a pokud chce naprˇı´klad pracovat na sve´m kariernı´m ru˚stu,
nic mu nebra´nı´.
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